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ヒトサイトメガロウイルスの宿主ストレス応答を利用した翻訳制御


























































素のA20を同定し, A20は 7番目の Znフィンガー
(ZF7)領域を介して直鎖状ユビキチンに特異的に結合す
ることでNF-κB活性を抑制すること, その機能不全は
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